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t t e n 
A |ATE filozófia szakos hallgatói az alábbi eredményeket érték el az esztergomi OTDK filozófia 
szekciójában: 
1. alszekció: 3 . díj - Csontos Szabolcs 
2 . alszekció: I . díj - Pató Attila 
2 . díj - Kocsis Zoltán 
megosztott 3 - 4 . díj - Tóth Zoltán. 
' A Különbség szerkesztői a tavaszi szünetben Kolozsvárott jártak, és felvették a kapcsolatot a 
Bolyai Egyetem filozófia szakos hallgatóival. A Diotima Kör szervezésében Laczkó Sándor előadást tar-
tott a szegedi Filozófia Tanszék működéséről, mi pedig beszámoltunk a hallgatói "műhelymunkáról". 
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmeteket a kolozsvári diákok Kellék című lapjára, amelynek első száma 
a tanszéki könyvtárban is olvasható. A Különbség 6 . számában szeretnénk részletesebben is bemutatni a 
Bolyai Egyetem Filozófia Tanszékét és írásaikon keresztül a hallgatók tevékenységét, érdeklődését. 
Két figyelemre méltó kiadványról: Nemrégiben jelent meg Pécsett a Szépliteratúrai Ajándék 2 . 
száma, amelyben irodalmi és filozófiai esszék, tanulmányok, fordítások olvashatók. Megjelenés előtt áll a 
PRO PHILOSOPHIA című veszprémi folyóirat, melynek első száma vallás- és történetfilozófiai illetve 
színházesztétikai írásokat tartalmaz. /Ezen kiadványok a tanszéki könyvtárban szintén megtalálhatók 
(lesznek)./ 
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